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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación inicia con la formulación del problema, el 
cual busca encontrar las incidencias de lo prescrito por el artículo 2014 del 
Código Civil luego de la modificatoria por la Ley Nº 30313 en la transferencia 
por compraventa de inmuebles; obteniendo como una respuesta anticipada 
que, en la medida que disminuye la inseguridad jurídica en la transferencia 
por compraventa de inmuebles, en la Zona Registral Nº V – Sede Trujillo, la 
modificatoria del artículo 2014 de Código Civil Peruano, ha generado una 
incidencia positiva. 
Para lograr determinar estas incidencias, se han utilizado diversos métodos, 
entre ellos, el científico, utilizado en toda la investigación; métodos lógicos 
como el analítico, usado principalmente en el Capítulo de Fundamentación 
Teórica; el sintético y el estadístico, utilizados en el Capítulo de Resultados y 
Discusión; el inductivo y deductivo, entre otros; métodos jurídicos como el 
hermenéutico, usado en el análisis e interpretación de normas; el dialéctico y 
el comparativo, utilizados en el Capítulo de Resultados y Discusión; así como 
el método histórico, el doctrinario, entre otros. 
Finalmente, luego de realizar la investigación, he concluido que, lo prescrito 
por el artículo 2014 del Código Civil Peruano luego de la modificatoria por la 
Ley 30313, ha incidido positivamente en la transferencia por compraventa de 
inmuebles en la Zona Registral Nº V – Sede Trujillo, al disminuir la 
inseguridad jurídica en la compraventa de inmuebles, evidenciar una 
actuación más diligente y una asesoría preventiva, incrementar la exhibición 
de títulos archivados así como disminuir la presentación de documentos 
falsos. Por otro lado, incide negativamente ya que relativiza el principio de 
legitimación frente al principio de buena fe pública registral. 
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ABSTRACT 
 
This research begins with the formulation of the problem, which seeks to find 
the incidents prescribed by Article 2014 of the Civil Code after amending the 
Law No. 30313 in the transfer by sale of property; obtaining as an early 
response, decreasing the legal uncertainty in the transfer by sale of property 
in the Registry Zone No. V - See Trujillo, the amending section 2014 of the 
Peruvian Civil Code has generated a positive impact. 
To achieve determine these incidents have been used various methods, 
including the scientist, used throughout the investigation; logical methods 
such as analytical, mainly used in the Chapter of Theoretical Foundations; 
synthetic and statistical, used in Chapter Results and Discussion; inductive 
and deductive, among others; legal methods such as hermeneutical, used in 
the analysis and interpretation of standards; dialectical and comparative, 
used in Chapter Results and Discussion; as well as the historical method, the 
doctrinaire, among others. 
Finally, after doing research, I have concluded that the requirements of Article 
2014 of the Peruvian Civil Code after amending the Law 30313, has a 
positive impact on the transfer by sale of property in the Registry Zone No. V - 
See Trujillo by reducing legal uncertainty in the sale of property, show more 
diligent action and preventive counseling, increasing the display of archived 
titles and reduce filing false documents. On the other hand, it downplays 
negative effect since the beginning of standing against the principle of good 
public faith registration.  
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